









大 正 3 年 1 河 2 日
昭 和 1 2 年 4 月
昭 和 1 2 年 4 打
昭 和 1 6 年 7 月
昭 和 1 9 年 4 月
畷 和 2 0 年 1 0 打
昭 和 2 1 年 8 月
昭 和 2 2 年 7 月
昭 和 2 2 年 Ⅱ 打
昭 和 2 4 年 5 月
昭 和 2 9 年 4 月
昭 和 3 2 年 7 月 ~ 1 】 打
荒 川 雅 男 教 授 略 歴
宮 城 県 仙 台 市 に 生 る
京 北 帝 国 大 学 医 学 部 卒 業
東 北 帝 国 大 学 医 学 部 副 手 ( 小 兇 科 數 室 )
臨 時 召 集
沌 軍 軍 医 ホ 尉
複 員
柬 北 火 学 医 学 部 ; " 師
柬 北 大 学 助 數 授
青 森 医 学 専 門 学 校 數 授
弘 前 医 科 大 学 教 授
弘 前 火 学 駁 授 ( 阪 学 部 )
艾 部 告 在 外 研 究 n  ト シ テ 南 ア フ り 力 連 邦 , ウ ガ ソ グ , セ イ ロ ソ ,
イ ソ ト ニ 出 張
弘 前 大 学 評 議 n
東 北 大 学 教 授 ( 医 学 部 )
日 本 ビ タ ミ ソ 学 会 賞 受 賞
北 ア メ リ カ ニ 出 張
北 ア メ リ カ ニ 出 張
北 ア メ リ カ ニ 出 張
日 本 ビ タ ミ ソ 学 会 賞 受 質
北 ア メ リ カ ニ 出 張
東 北 火 学 医 学 部 附 属 病 院 長 町 分 院 長
4  イ , 、 , レ イ シ ャ , イ ソ ド ネ シ ア ニ 出 張
束 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 長 亊 務 取 扱
東 北 大 学 1 議 n
医 師 研 悠 密 議 会 委 員 ( 厚 生 名 )
医 療 関 係 岩 審 議 会 委 員 ( 厚 生 名 )
東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 長
停 年 迅 官
昭 和 3 4 年 8 打
醒 和 3 5 年 4 月
燿 和 3 3 年 4 月
剛 和 4 1 年 3 ~ 5 月
β 召 和 4 2 ' F 1 2 月
1 瓔 和 4 3 年 5 ~  6 月
昭 和 " 年 4 月
駅 和 " 年 6 月
昭 和 4 5 年 1 月
殿 和 4 5 年 1 2 月
1 呪 和 4 7 年 6 月
照 和 4 8 年 1 月
冊 和 4 9 年 2 月
昭 和 4 9 年 7 月
昭 和 釘 年 7 門






A strange way of detoxication
detoxifyin宮 by excretion of
Poisonous metabolite into milk
Conれ'ibution to the method for
the quontitative estimation of
Pytuvic acid in human milk
Pyruvic acid content in milk
Ivith different Atakawa s
reactlon
Nutritional dystrophy with or
Without macl'ocytlc anemla
Pyruvic acid and acetaldehyde in
human milk according to different
Arakawa s Teaction
The existence of co-carboxylase
in human mⅡk
Blood picture of nutritional
dysh'ophy in chHdren
Hepatomeg]ic Hver in children
Wlth chronlc miliary tuberculosis
and Hver biopsy findings
Conh'ibution to pathogenesis of
tlansient infantile hemゆlegla
Probably due to lzumi fever:
、早ith special refel'ence to the
Cross sectlon pneumo-encce-
Phalogram
Hepatic enlargement of children
With nutritional dystl'ophy
Hepatic enlargement of breaSぜed
infants and its relation to nutrl-
tional dystrophy of their mothers
The erythtocytes sensiti2ed with
tuberculin-polysaccharide in the
Circulating b]ood
Occurrence of the erythrocytes
Sensiti2ed with tuberculin-
Polysaccharide in the circulating
b]ood of the rabbits with tuber-
Culous infection
"Erythrocytes sensitized wlth
tubercuHn" in the rabbits on
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T h r e e  t y p e s  o f  b e h a v i o r  0 ι
t u b e r c u l i n - p o l y s a c c h a l ' i d e  i n
b l o o d  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e
a c t i v i t y  o f  t u b e r c u l o s i s  i n  l n a n c y
a n d  c h i l d h o o d
T u b e r c u l i n - p o l y s a c c h m ' i d e  i n  t h e
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A simple method for detection




FOHc acid deficiency in hemo-
Chromatosis: PI'obably due to a
defective storage of {olic acid in
the liver
Malabsorption o「 vitamin B」2 and
ariboflavinosis due to defective
V北amin B」2-・binding power of
gastrlc mucosa
Uracil-uric refractoty enemia
With peroxidase neRetive neutro-
Phils
Idiopathic hypa'cholesterlen〕ia:
demonstration of an impaired
feedback contr01 0f cholesteT01
Synthesls ln vlvo
Serum folate actiヤity and urinary
forn〕1n〕inoglutamic acld foHowing
histidine load in 血fants and
Children
Folic acid clearance and its
relation to initia11evels of serum
f011C acid activily in children
Folic acid deficiency due to a
10W-phenylalanine dlet
An impah'ed 57CO B12 absorption
and decrease in nun〕ber of gastric
Chief ceHs in vitamin B2 deficient
rats
A hemolytic anemia with abnor-
maHty of erythrocyte lipids and
dwarnsm
A ral)id increase in forn〕imino-








Ot erythrocytes in formimino-
transferase deficiency syndrome
Prolinuria: defect in intestinal
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P r o l i n u r i a :  t r a n s p o r t  o f  p r o H n e
b y  l e u k o c y t e s
T r y p t o p a n  ] o a d  a n d  u p t a k e  o f
t r y p t o p h a n  b y  l e u k o c y t e s  i n
H a r t n u p  d i s e a s e
D i l a t a t i o n  o f  c e r e b r a l  v e n t r i c l e s
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P a t t e r n  o f  t h e  H v e r
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a c i d u r i a
M e t h i o n l n e  a n d  g l y c i n e  l e v e l s  i n
t h e  H v e r  o f  r i b o f l a v i n  d e f i c i e n t
r a t s
C y s t a t h i o n u r i a  n o t  a s s o c i a t e d
W i t h  v i t a m i n  B 6  d e p e n d e n c y
L e s c h - N y h a n  s y n d r o m e :  a u t o p s y
f i n d i n g s  a n d  i n  v i t r o  s t u d y  o f
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Tryptophan pyrrolase activity in
rats subjected to eletric convul-
Slons
Liver kynureninase activity of an
infant with infantile spasm
Familial occurrence of formm)1no-
transferase deficiency syndron〕e
HomocystinUれa of vitamin B6
dependent type
Influence of aminopterin admini-
Stratlon to dams upon single
Carbon transfer lnto purines of
fetal brains
HyP田'segmentation of neutrophils
in an infant wlth mental retar-
dation
14C02 in expired air after ra(HO-
































Increased excretion of 3H-folic
acld injected to rats with
riboaavin deficiency or excessive
dietary methionine
Electroencephalographic freque-
ncy patterns of Tats treated with
aminopterin in early infancy
Brain functlon of infRnts fed on
mHk hom mou]ers with low
Serum folate levels
Hypocupremic infant associated
With mental retardation and
hepatic cirrhosis: probably a
Copper malabsorption syndrome
Hyper81ycinemia: a defect in
g]ycine cleavage reactlon
Electroencephalogram and myelin




mia due to pyruvate carboxylase
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T w o  s i b l i n g s  o f  h y p e r p h e n y l a l a -
n i n e m i a :  S U 目 g e s t i o n  t o  a  g e n e t i c
V a r i a n t  o f  p h e n y l k e t o n u r l a
F r e e  a m i n o  a c i d  p a t t e T n  i n  t h e
I i v e r  h o m  t h e  p a t i e n t s  w i t h
a m i n o  a c i d  d i s o r d e r s :  p o s t m o r t e m
d i a g n o s i s  o f  i n b o r n  e r r o r s  o f
a m i n o  a c i d  m e t a b o l i s m
A b n o r m a Ⅱ y  h l g h  l e v e l s  o t  l a c t a t e
a n d  p y r u v a t e  i n  c e r e b r o s p i n a l
f l u i d  o f  h y p e r a l a n i n e m i a  a n d
h y p e r p y r u v i c e m i a
L o n g i t u d i n a l  s t u d y  o n  m a t u r a t i o n
P a t t e r n s  o f  E E G  b a s i c  w a v e s  o f
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W i t h  l o w  s e r u m  f o l a t e  l e v e l s
M a t u r a t o n  p a t t e t n s  o f  E E G  b a s i c
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In vitro inhibition study of dip-
heny]hydantoin upon rat ilver
Concerned in folic acldenzymes
metabolism
Effects of dietary folate deficiency
On fa杜y acid composition of
myeHn cerebroside in growing
rats
Decrease in longイhain hydroxy-
fa壮y acids of myeHn cerebroslde
in formiminotransferase deficiency
Decreased hepatic histidase
activlty induced by diphenylhy-
dantoin administration as a cause
Of decrease in urinary formiml-





in developing rat lU力g
E丘ect of dゆhenylhydantoin on
Single carbon metabolism in
folate deficient rats
Mechanism of decrease in serum
folate levels of rats recelvlng
diphenylhydantoin
Decrease in serum diphenylhy-
dantoin levels after withdrawal
Of phenobal・bita1 1n eP11eptics
treated with both drU宮S
Serun1 1evels of diphenylhydan-
toin and phenobarbital in epile-
Ptic children receivlng diphenylh-・
dantoion, phenobarbital, and/or
mysoline




infant with a defect of 5-phosp-
horibosyl-1-pyrophosphate
Synthetase of erythtocytes
FOHc acid po]y宮Iutamate con]U-
gase activity in 11Ver of rats
receiving diphenylhydantoin
Coexistence of defective actlvlty
in glycineイ1eavage reaction and
Propionyl-COA catboxylase in the
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